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ABSTRAK 
Pengangguran yang berkepanjangan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini 
merupakan suatu masalah (issue) yang sangat penting. Menurut data survei tenaga kerja 
nasional tahun 2009, 22,2% masyarakat Indonesia yang masuk dalam angkatan kerja 
menjadi pengangguran. Menurut McClelland (2008), sebuah negara akan maju kalau 
memilik i sedik itnya 2% entrepreneur dari total penduduknya. Indonesia sebagai negara yang 
sangat besar penduduknya dan memilik i wilayah yang luas hanya memilik i sekitar 0,18% 
entrepreneur. Perkembangan entrepreneurship mempunyai hubungan yang cukup penting 
terhadap kemakmuran sebuah negara. Meskipun semua orang bisa menjadi seorang 
entrepreneur, tidak semua orang memilih  jalan hidupnya untuk menjadi seorang 
entrepreneur. Terdapat berbagai aspek – aspek yang mempengaruhi minat seseorang untuk 
menjadi entrepreneur. Pada penelitian ini akan diteliti pengaruh aspek kepribadian, motivasi,   
pendidikan dan keluarga yang mempengaruhi minat untuk menjadi seorang entrepreneur. 
Responden yang diteliti adalah 369 mahasiswa Binus University semester tujuh dari semua 
jurusan. Data akan diuji dengan analisis korelasi, regresi, dan dilanjutkan dengan analisis 
jalur (path analysis). Hasil penelitian menunjukan bahwa kontribusi terhadap minat 
entrepreneur secara langsung dari kepribadian adalah 3,49%, motivasi 12,53%, pendidikan 
1,44% dan keluarga 3,72%. Sedangkan secara simultan, kepribadian, motivasi, pendidikan 
dan keluarga memberikan kontribusi terhadap minat mahasiswa untuk menjadi seorang 
entrepreneur sebesar 51,9%.  
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